














新中国历 史 上 首 部 社 会 保 障 领 域 立 法———《社 会 保 险
法》终于破茧。这部重头法律 的 出 台，标 志 着 中 国 在 保 持 对
经济发展高度关 注 的 同 时，对 民 生 的 关 注 已 经 提 高 到 更 高
的立法层面。但 是，与 此 同 时，若 稍 微 细 心 研 读，便 会 发 现
就在这些表面看上去美好光鲜的 文 字 中 其 实 还 有 太 多 值 得
担忧，该法没有具 体 规 定 而 是 授 权 国 务 院 规 定 的 条 款 就 有
１３项之多。漫 漫 征 程，终 须 踏 出 第 一 步，这 是 个 美 好 的 开
端，艰难的开端。
２　概念梳理：于“准财政”的理解
“财政”语境 总 是 与 国 家 主 体 性 唯 一 性 相 关，这 可 能 会
让人怀疑笔者笔 下 的 主 题 建 构，社 会 保 障 并 不 是 以 全 部 以
国家为主体分配或者主导的，社 会 保 险 并 不 是 以 国 家 主 体，
其费用来源主要 的 是 企 业 以 及 个 人，而 社 会 保 险 又 是 社 会
保障的核心部分，这 些 都 决 定 了 社 会 保 障 基 金 并 不 是 严 格
意义上的国家“财 政”，但 是 从 现 今 我 国 的 国 情 以 及 实 际 运
作状况来看，在社会保障改革 的 过 程 中，财 源 构 成 逐 渐 出 现
了多渠道化，其中政府拨款仍 然 是 一 个 主 要 的 渠 道，国 家 财
政在社会保障中始终占据着主要 的 地 位 和 担 当 着 重 要 的 使
命。就从出台的《社会保险法》条 文 中 我 们 也 可 以 侵 袭 的 看
到国家财政与社 会 保 险 的 不 可 分 割 甚 至 是 必 然 的 联 系，因
此笔者试图在财政运作体制的成 功 框 架 下 探 索 运 用 于 社 会
保险基金的运作模式，于是冠 名 为“准 财 政”，一 来 肃 清 笔 者





马克思的《政 治 经 济 学 批 判》序 言 中 的 下 列 观 点：不 是
意识决定生活，而 是 生 活 决 定 意 识。辩 证 唯 物 主 义 和 历 史
唯物主义认为，社会存在和社 会 意 识 的 关 系 是：社 会 存 在 决
定社会意识。我 们 的 任 何 一 项 政 策 都 必 须 来 源 于 现 实，产
生于一定的背景。
３．１．２　根深蒂固的“人本”观念
虽然强调“法制”，但是法 制 并 不 是“法 治”，法 制 乃 强 调
法的手段性，其 真 正 目 的 还 是 为 了 一 切 民 众 的 利 益。我 们
是社会主义国家，更应该关注 人 权，人 本 观 念 使 我 们 进 行 社
保制度建构的原 始 和 真 正 动 因，同 时 也 给 予 了 我 们 的 建 构
以强大的理论和力量支持。
３．２　现实需要
这里的现实需要笔 者 将 从 社 会 变 化 维 度———熟 人 社 会
向生人社会转变 展 开。随 着 整 个 社 会 由“熟 人 社 会”向“生
人社会”的转变，我 们 这 个 社 会 在 一 定 程 度 上 患 了 一 种“社
会心态孤独、冷漠 症”传 统 社 会 的 互 帮 互 助，共 济 苦 难 美 德
在现代社会必须继续发扬光大。
３．３　分析路径
基于社会保障 是 个 人 责 任 与 国 家 责 任 的 统 一，笔 者 认
为个人责任不仅 应 该 在 社 会 保 险 中 有 体 现，在 社 会 保 障 中
也应该倡导，虽然 社 会 保 障 主 要 针 对 的 都 是 社 会 上 的 弱 势
群体，但是这并不应成为其无 视 自 身 责 任 的 理 由，只 有 在 国
家的保障下充分认识到自己的责 任 进 而 努 力 发 展 完 善 自 身
才有可能构建真正意义上的 社 会 保 障。当 然 笔 者 此 处 的 责
任绝非简单意义 上 的 财 产 缴 费 等 责 任，而 是 重 视 自 身 的 发
展以及对社会的关注贡献等方面。
基于笔者的上 述 陋 见，笔 者 坚 持 社 会 保 障 基 金 决 不 能
由国家统筹包办或像西欧福利国 家 那 样 由 国 家 承 担 无 限 责
任，因此就不应该主张社会保 障 基 金 的 完 全 财 政 化 运 作，但
是就其宏观操作 方 面 我 们 必 须 借 鉴 财 政 的 运 作 模 式，全 国
统一预算，地方分级预算，统 筹 统 支、分 层 分 项，强 调 其 运 作
模式的国家性和重要性。
４　社会保障基金准财政运作模式浅探
４．１　构建和完 善“绿 色”社 会 保 障 基 金 准 财 政 运 作 模 式 的
宏观层面
４．１．１　明确政府社会保障基金的政策目标
“基金”一词 是 指 用 于 特 定 目 的 的 一 笔 资 金 或 财 产 组
合。市场竞争、优胜劣汰是无 情 的，因 而 需 要 政 府 通 过 社 会
经济政策和再分 配 手 段 加 以 引 导 和 调 解，以 实 现 公 平 和 保
障弱者的基本 生 活。社 会 保 障 制 度，是 政 府 经 济 政 策 和 社
会政策的一项重 要 内 容，是 社 会 秩 序 以 及 国 家 改 革 建 设 顺
利进行必不可少的保障。社会 保 障 制 度 是 一 个 国 家 宏 观 经
济制度体系的组 成 部 分，是 一 项 重 要 的 与 多 个 经 济 领 域 相
交叉的公共政策。
４．１．２　确立社会保障基金准财政运作模式的立法保障
《社会保险法》中 第 八 章 规 定 了 社 会 保 险 基 金，但 是 对
于其运作方式等没有具体规定而 是 明 确 表 明 有 待 国 务 院 的
相关规定。因此很有必要建立 社 会 保 障 基 本 法 从 而 使 社 会
保障法律中具有责任规范和制裁 办 法 使 社 会 保 障 主 体 有 一
个行为准则。
４．１．３　确立财社会保险基金准财政运作模式指导原则
笼统说，现今 国 际 上 大 多 数 国 家 社 保 基 金 运 作 都 遵 行
的原则可以概括为“收 益 性、安 全 性、流 动 性”原 则，但 是 只
是些笼统大概的 宏 观 原 则，在 笔 者 建 构 下 的 绿 色 财 政 运 作
模式中所遵循的原则在遵循这些 基 本 原 则 之 外 还 有 一 些 更










（１）主体维度。现今 我 国 社 会 保 障 主 要 还 是 按 照 国 家
统筹的模式进行，参 与 主 体 包 括 国 家、企 业 以 及 政 府，但 是
还必须扩大其实 施 范 围，必 须 深 入 基 层 调 查 发 现 广 大 需 要
帮助而未获得帮 助 的 群 体，让 更 多 的 人 享 受 到 社 会 保 障 的
福利。
（２）过程维度。社保基金 运 作 过 程 一 般 包 括 预 算、缴 费
核定、费用征集、费用纪录 处 理 等 环 节。关 于 这 些 方 面 的 论
述已经有 学 者 做 过 了 深 层 探 讨 研 究，笔 者 在 此 不 加 赘 述。
之于预算运作，笔 者 主 张 自 下 而 上 的 层 级 统 筹，即 基 于“一
级事权一级财权”的思想，将社 保 的 预 算 切 块 分 割 到 各 地 方
政府、各部门，然 后 再 层 级 统 筹，强 调 预 算 的 科 学 性 以 及 具
体可适用性。
４．２．２　严格的基金管理机制
一是严格落实社保基金“收 支 两 条 线”管 理 制 度。突 出
社保基金“人民 生 命 线”和“政 策 高 压 线”的 地 位，对 基 金 实
施严格监管，做到制度落实、责 任 落 实、监 督 落 实，确 保 了 基
金的使用安全。
二是严格落 实 政 务 公 开 制 度。俗 话 说“阳 光 是 最 好 的
防腐剂，灯泡是最好的警察”。社 保 金 的 运 作 必 须 要 放 在 老
百姓看得见的地方，保证其公开性。
４．２．３　有力的监督机制
社保基金作为 老 百 姓“养 命 钱”的 属 性，决 定 了 保 持 其
安全和完整是 一 个 民 生 问 题。社 保 基 金 被 侵 吞 或 挪 用，轻
者会动摇社会公众对政府的 信 心，重 者 会 引 起 民 愤，引 发 社
会动荡，所以对此千万不能 掉 以 轻 心。当 前，针 对 社 保 基 金
的反腐败问题固 然 重 要，但 健 全 监 管 体 制 才 是 解 决 问 题 的
根本之道。包括宏观监管策 略，即 从 立 法 层 面 来 探 讨，中 观




《社会保险法》对 后 继 社 会 保 障 法 的 立 法、运 行 有 着 深 远 的
影响和借鉴意义。但是其 具 体 落 实 将 有 待 考 证。我 们 不 能
吹毛求疵用苛刻 的 眼 光 来 看 待 政 府，政 府 必 然 应 该 遵 守 诚
信，实现其对人民 在“本 本 上”许 下 的 承 诺。但 是 也 不 能 忽
视现实，我们有必 要 给 予 政 府 过 渡 性 探 索 的 时 间 空 间 以 及
调整的过渡性支 持。《论 语·卫 灵 公》中 说“工 欲 善 其 事 必
先利其器”，我们今天所做的一 切 探 讨 都 是 为 了 一 个 更 好 的
社会保障机制能够尽快以及完美的展现在我们的面前。
法律理想，司法实践终归 有 着 那 么 点 或 大 或 小 的 差 距。





摘　要：房地产高速发展引起的房价巨幅波动，不仅给普 通 民 众 带 来 了 巨 大 的 购 房 压 力，可 能 的 资 产 泡 沫 也 阻 碍 了 经
济的正常发展，给我国顺利实现经济转型带来 了 巨 大 的 压 力。从 实 证 角 度 出 发，通 过 对 我 国２００５—２０１０年 经 济 数 据 的 分





１　以房地产 市 场 为 载 体 的 货 币 政 策 传 导 机 制 理 论
框架
房地产行业属 于 资 金 密 集 型 行 业，其 供 给 和 需 求 都 离
不开金融的支 持。从 短 期 来 说，房 地 产 当 期 供 给 量 对 利 率
的敏感度小于当 期 的 房 地 产 需 求 量，短 期 贷 款 利 率 的 变 化
会对购房需求者 产 生 较 大 的 影 响，一 方 面 提 高 了 需 求 者 获
得资金的成本，另 一 方 面 增 大 了 购 房 的 机 会 成 本 和 政 策 风
险，而当期房地产投资流量会 对 短 期 利 率 产 生 较 大 的 反 应。
同时，货币供应量 和 信 贷 量 会 在 长 期 内 对 房 地 产 的 供 给 和
需求都产生较 大 的 影 响。国 外 国 内 很 多 实 证 研 究 表 明，紧
缩性货币政策冲击将导致房价下降。
房地产市场对私人（个人和 企 业）投 资 影 响 主 要 通 过 拉
动效应、托宾Ｑ效应体现，对私人消费影响主要通过财富效
应、资产负债表效应、储蓄与租金效应、信心效应联合体现。





个月度数据。在宏 观 货 币 政 策 调 控 层 面，选 取 Ｍ２、金 融 机
构各项贷款余额、（六 个 月 至 一 年）贷 款 利 率 作 为 货 币 政 策
的代理变量。同 时，选 择 房 地 产 销 售 价 格 指 数 代 表 房 地 产
市场的情况。在 实 体 经 济 运 行 层 面，选 择 社 会 消 费 品 零 售
总额和固定资产投资完成总额分 别 代 表 私 人 消 费 总 量 与 投
资总量，通过两者 与 房 地 产 价 格 之 间 的 联 动 来 反 应 理 论 中
的财富效应、储蓄效 应 与 托 宾 Ｑ效 应。在 货 币 政 策 最 终 目
标方面，选择消费品物价同比 指 数 来 代 表 通 货 膨 胀，选 择 月
度工业经济增加值来代表经济增长。（见表１）
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